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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
2C : .. : ::::::: ;:: :.
PARTE OFICIAL'
......
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
SUbSecretm1a
DESTINOS
.Clrcml;:qo. Se ~Utoriza. para pre..centar pape'etade cam-
bIO de dBstino a loo tenientes qUe por efecto del rea!,
jecmto de 4 de ootuhre ú timo (D. O. núm. 221), a. pe-
llll.r de tener vacantes no pueden .ascerüer, y en'contrán-
..ose en e~ primer vigésimo de 'a esca'a re Ten priva-
~?> da sdic:iJtar otro dootino, no obstante faltades más
..., doo añoo para ser promovidosaJ emp'eo inme<1h~o
pero sin que ooa válida dJesde seis Ín~ an-oos Hel as~(lOOOO. .
3 de mayo de 1924.
CaUM alba <,presente:. en la O>mpr1ih mlxta. (\e Sa-
nidl')d Mhlitar de Meilla, por h"ber sido dado de be.;pl.
en ~a MehaJrla Jalifiana de T.afers:it lljÚlll. 5, el cabo
Camilo Ogea MoraJa:;.
30 de abrir d(" 1!t2(.
Señor Presideure ~ Directorio Miitar.
Señores A!rto Comi.sa.rio y General en Jefe dt~; Ejé.i':ito
de Esp'aña en ATrica, Comanda,nte g['lfieral d·:, MeliJia
(' Intervento!r' civil de Gtrerr8 '8' llarlnl'.l. T J.el Pro-
tectorarlo en Marruecos.
l' Causan 'baja pa1I"8. haberes en la compaIíia mixta de
San¡ldad MUtar de Ooula, y pasan a sltuaci6n de -cAI
• servicio de; Protecrorado>. por haber sido destmad;:;~ a
las InrervenlCdom:~ Militares de la Zona de Tetuán, ¡es
so'¡d:¡.dos :Francisoo L6pez Restes, iMartín I:'érez Sánchez
y Pedro Muñoz Hernández. .
30 de abril dE' 192(.
SeñOr Presidente del Dirootorio Militar.
Señ0Te;5 A:,to Camisario y General en Jefe del Ejército
.de España en Africa, Comaooante gf'!leral d-o Ceuta
él Interveni:m' civil de G~ra :y Marina ,. ilill Pro-
teclDrado en Marruecos.
•
Señor...
P!l8a:d a situación de <Al servicio del Proteetorndo:.
IMX' haber sido destinado a las F~rzasr Jalifianas eIntervenc~ones Militares que se expresan, 100 oficiales
que LlUublén se relacion.aI1l.
30 d8 abril dC' ] 924.
&tiar Presirlen#Je del DiT€ldtorio Militar.
SS'iores A!to Comisario Y General en Jefe del Ejército
. de España en Africa, llimandante general de Ceut9.
e Interventor civil de Guerra- tr Marina y del 'ro-~rado en MaITUeeos.
Queda. sin efecto la 'real ortlen circular de 29 de/I mes
aciulli (D. O. núm. 99), por 10 q~ afe<'ta al tlestino
al Grupo de F'uerzas Reg¡,¡·, ares Indígenas de Larache
núm. 4, del solrllado del tercer regiJ:n;iento de Artillería
pesada, F;cancisoo Gómez Vázquez.
30 de abril de 1924
Señor Alto Q:m¡:igaI'lio y General en Jefe del Ejércit·)
~ España en Africa.
Señores Capitán general de la seguntla regi6n. Coman-
danre general de Ceuta e Interventor civil de. Guerra
y Marina J' del P:rcteetorado en Marruecos.
DISPONIBLES
SO de abril d~ 1924-
Señor Alto Collllisario y 'Genera;l en Jefe del. Ejérciro
He España. en Africa.
SeñOl"ffi Corna.ndan:l~ general de MeJilla; e Intenentor
civil de Gm~rra y Mar1nllJ Y del Protectocado en Ma-
rruecoo,.
Causa baja en el Gru¡¡o de Fuerzas Reguiareti IndI-
genas ce AJhucemas núm. 5, el teniente de Infantería.
D. Luis de loo Arcos Gómez, y queda en situaci6ll1 d<!l
d.J.e:¡ponible en MWilIa.
Mehal-laJalifiana de Larache núm. 3.
~tán de Infanrer1a, D. Luis Argudin Zallívar, de
IntervencioIJe!: !Mi itares de 1il. Zona. de Lar8.cb.P,.
Intervenciones Militares de la Zona de Lanche.
~itán de InfanJkría, D. Antonio Gare!a Gracia, de la
,~a!:-la Jalifiana He Laracbe, 3. .
lIU'''~_~~_ Ingenieros, :9. JO'é GtU'CÚI. DIaz, de la O>- 1
~ de Ingenieros de La.re.che.
1
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RECOMPENSAS
Se rectifica :a re;aci6n inserta a continuad6n de !la
real! orden circular de 24 de abr~l ¡próximo pasado
(D. O. núm. 95), que concede ita Mediana dE' Suhimlen~
tos por la Patria, pensionada, a varios oficia'es hel1(¡os
por el enemigo en campaña, en e: sentido de que el V(;l'-
dadero nombre de D. Toribio Marco Gimeno, que ':.n
aquella fi¡;um, ee; oomo quedlt expresado. y no Tom~s,
como en. la misma se consignó.
3 de mayo de 1924.
Sefíor Alto Comla;I"io y General en Jefe del EjércltJ
dI() ESlpaña en Africa,
Sefiores Capitán g-ener'al de lit quinta regi6n, Intenct,~n'
m genera mi itar e Interv,'lntol' civil de Guarra y
Marina y ero! Protectorac1ú en MarruieCOs.
da)" al capitán @ Artillerla D. Agu.gtln Crespi de Vl\J1. (
daura y Cavero, Conde de üastri1lo, de Orgaz y de SI,). .
ma'Cárcer, destinado en el 12 regimiento pesado.
1.0 dé mayo de 1924. ~
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán generail. de la primera región e Init,r-
ventor civil dle Guerra y Marinla y del Protecrorudo
en Marruecos.
El General encargado"del despacho,
LUIS BU:MUDEZ DE CJ.STRO y 'lalulI
... I"-'~" .•. - ,.
Seccl9n de IDgeRl¿fOS
LICENCIAS
MATRIMONIOS
Se conoede licencia para contraer maitrirnonio con
lfuña Sofia Lozano SevillanQ, al capitán de IngeniE'JU
D. Nemesio Utrilla Fernáruiez Bermejo, con destino en
el- segu;ndo regimiento (le Zapadores Minadores (delC'¡l;a-
do gubernativo de Piedrabuena (Ciudad Rea >, seg1ht
atJordada jel Consejo Su¡prell1O de Guerra y Marina de
1.5 de abril próximo pasado.
1.0 die mayo de Ül~4.
Señor Capitán general Presidente d€il ())n<;ejo supremo
mo lW Guema. y Marina.
Señor CaPJitáIll general de la primera reg:i6Ii:.
Se con.cede'Il dos meses de licencia por asunto" pro-
tos propios, para París (l<'rancia), Londres (lng¡:ah
rra) y Génova (Italia), al comandlan'j.c de Ingenieros
D. Jasó María Paül y Goyena, con deSltino en la se.::-
ción de ModUzación l1e Indw;trias Civi~.
1.° de mayo de 1924.
Señores GemeraA. Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército y Capitán gene.ral de la p.rimera región.
Señores Presidenm de la., Junta Oentra! de MoVl izac'.6n
lJe In,dustrias aiviles e Intervelitor civu: de Guena y
Marina y del Protectoredo €:ll Marruecos.
.........~-"'~....""........".... .........~"..."'.......4'I!"'.1!l1!lO•••__... .._ ..--;_
LICENCIAS
Seeonceden veintiocho días de licem;ia por asUn1':¡3
pilX(pios para Orense, Pontevedra y Las Landas (Fran-
cia), al 'capitán de Infantería (E. R) D. JoaqUlín de
Quintan~ Milanes, de la reserva de Vitoria; y un mes
para París (Francia), al teniente de la misma Arma
D. José Dáv.ila Peñalosa, dell regimiento TO:edo nú
mero 35.
Se COi.~e la vueHaa a'Gtivo al comandante de Es-
tado May()([', en situación /.1e recmpiazo por enfermo en
esa región, D. Manuel Sáiz de Porres, en atención
a que no ha invertido en su' curación. ~os 'cuatro .mest'S
de licencia ron prórroga, ni ha estadú €Il año de reamo.
plazo qll') previene el artículo\') 30 de las instruccionC's
00 5 de junio de 1905 (C. L. nam. 101) y haber sido
declaDado tiltil en reconocimiento facultativo.
3 de mayo de 1924.
Señor Oapitán ge.ner.al de la primera región.
Señores Intendel1te genera;J. militar e Interventor civil
de Guerra y Mal ina y del PrO'tectorado en Mar:vueco~.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERM1JDEZ DE CASTRO y TOM:~
VUELTAS AL SERVICIO
SecCIón de Inleoterlo
SUPER~ERAlUOS '
3 de mayo de 1924.
generales de la sexta, séptiJ:n:a y oc-Se:ñores Capitanes
tava regiones.
Señor Interventor civil de GU€lI'ra y Marina y UeIl. PlO-
tectorado en Marruecos.
Se concede el pase a supernu)1JeTario sin sue'do, al
comanrlar:te ne InfanteMa. disponible en ('sta re~;-1n,
D. AnLOllW Izqairu:do Vé ez, quedundo ads.-iiptu a esta
Capitanía general. .
3 de mayo de 192L
Sefior Capitán general de la priJ:n:era regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del~
tectorado en. Marruecos.
El Oeneral encargado del deapacbo,
LUE B:tm:MlIDEZ DE CJ.STRO y ToM~
PRACTICAS
Los oposltores aprobadoo para c~brir plazas de avu-
llant.es de Obras militares, como resultado det concurljo
anunciado por real orden circI.ar de 3 de enero a:tilúo
(D. O. núm. 4), D. Jesús de la Cruz y Navas, D. Juli.in
García P~omares y D. José Luis de 1a S<rta y de Dieg-J,
procedentes je la clase ,de paisano, .verificarán las práC-
ticas reg" amentarías duranñ:e c~atro meses en ras (jo-
mal)iancias de León, Guadalajara y Madrid, respecti7.'.-
mente, dUlrante los cuales Uisfrutarán 150 pesetas en
('~da ~~n() 0<' c])f)~" <'.n ('0nC'('1!t() r1(' gratifiC'Hción. con car-
go a ¡:.as asignaciones conccdid¡,.;; <lo' o,,; wl'vicios de obl'iIoS •
en que sean empleados.
1.° de mayo de 1924-
~dres Capitanes generales .de la primera, quint&}
octava regiones.
Se:i'i.o!' In~ntor civil de GuerTa y Marina y del Prd-
tectorado en Marruecos.
•••
SecCión de Artllleno
LICENCIAS
se ronceden cuatro meses de licencia. por asur.ta¡
~pioa para Madrid, San 8ebastián y BIarrltz (Fr.m-
RETIROS
Se cont€de el Tetiro para esa plaza áI aparejadlJl'
de los Cuerpoo subalternos de Ingenie.l:'OO D. José Fill"1
GonzáJez, con destino en la 0omand.ancia del mismo Ct1cr~
po, que causa baja por fin del corriente mes, abonW
dooele desde p.iimero de- mayo pr6ximo" el llaber p~
D. O. núm. 1O~:) 4-=d.:..e~m~.:..a:..yo_d_e_l_92_4 3_2_9~
Qe 262,50 pesetas al mes, que le h~ sido señalado por. el
Oillsejo Supremo de Guerra y Mll>rma, por la NegaCión
. de Hacienda de Málaga, pon fijar su reb1dancia ~n
! aquella ciudad.
SO de abril de 1924.
Sefiar Comandante general de Melilla. I
Se!ío:res capitán general de la segunda regi6n e In~il.('­
ventor civil de Guerra ;;¡ Marina y del Protector¡do
61l! Marruecos.'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede el ¡;ne'\.10 de S.250 p~as anuales, a par-
tir do 1.0 .de ma¡YQ adual, a' los au.xiliams lle taller \le
Jos Cuel'pos S'ub~tel'nos de ln¡geniel'o~ que figU'l·an \'11
la siguiente relu>c16n, por haber C~lllp Ido en 27. del r.l~
~r6ximo Pu.c;ado diez años efectivos como trn.es auxl-
bares.
1.0 de mayo de 1924.
Señor«¡ Cap.iJtanes general'eS de la primera y quinta
regiones.
8efior Intervelltor civil de Guenra y Marina y dfil. Pw·
tectorado en Marruecos.
D. Vicenll:e Montero Míngooz, de ·]os tal1eJ.'OO del Mate-
riallle Ingenieros.
" José Nvarez Bu.zn18;go, del servido de Aeronáutica
militar. .
" Geramo Rosa Gonzá!:ez, Ue la Acaderrnia de Inf;e-
nieros.
) Daniel Bar.rutia Mariscal!, del Ce<nltro Electrowy·
nico y de Comunicaciones.
) Francisro Montesinos Carrero, del mismo.
) Jesfis Fern-ández de Gracia, del bata116n !;le RadíD-
telegrafía de oampaña.
" AnaStasio CU'eJlca Martí~z, del segu;dlo regimier.to
de Ferrocarriles.
" José BeniJto Ceb.r.iári F16rez, del mismo.
" Ricardo Gaya Verge, del mismo.
El General encargado del despacho,
Lms BJmMUDEZ Dl§ C~ 'lI' TOM 4!
SecCIón de InstrucCIón. Reclutamiento
y toemos diversos
DESTINOS
Por :resolución fet.ha 30 de abril pr6ximo pasarlo,
Ile designa para e: cargo de Director de la Academh de
Intendencia 11 1 coronel d€ dicho Cuerpo D. Angel IJo-
rente y Poggi, destinado actua'mente en la cuarta (;o-
tnanda.ncia de tropas<:Ie Intendencia.
1.0 d'e mayo de 1924.
&>fiel' Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta región e I1l1(;'r-
ventor civi' de Guerra y Marina y del. Protectorado
en Marruecos.
Se desIgna para ocupar :la plaza de co:m:andante pro,
fesor de la AIC.ademia de Iníiende.nci-a, anuncta.d:a a con-
Cll¡l'SO por real orden circu:Iar de 21 de marz? ú." ti:n?-o
(D. O. nfim. 68), al de dicho empleo D. AureLiarto Cid
Zabala, con destino en este Ministerio.
S de mayo de 1924.
S~ñor Oap~tán gcneralL de la séptima regi6n..
Señores Subsecretario He este Minis-terio, Intervenlor
civil, de Guerra y Marina y del ProteCltoi'ado en Ma.-
l'I'U€lCO,q y Director eJe la Academia de Ink'ndencia.
Méritos:
So halla bien conceptu.ado. Ha sido dO'l veces profe-
sor /le la Academia de IntendenlJia. Es autor de varius
obras, entre ellas la «Geografía Eoon6n:fca Mil :i<tar de
España y del ExtranjC'ro», uti~jzada como t~xto en la
Academia ,citada y premiada con cruz de pruuera 'Jlar-
se del Mérito M¡'lirtar. Está en pOl::iesi6n del dlstinti't'l>
del proffJ,,<;orado, .:le dos C!'U>C€S del MéMto Militar co1i
dis-tlntlvo blancq, una de ellas con pasador del prof€l!Jl)-
¡'aldo, y de la cruz de la Rea'l y MHitar O:rf.lM de S3.n
Harmenegildo.
DISTINTIVOS
Se concede el uso del distintivo del profeoorai1o ~ ro-
ronel director de i'a A:cademia de Infantería D. Eugenió
Pérez de Lema y Guaps, por hallarse wmprendillo en
el l"eall deCreto de 24 de marzo de 1915 (C. L. n~m.·28).
3 de ~yo de 1924.
Señor Cap.i'tán ,general de 1a primero regi6n.
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Se concede la separa.ci6n de la Esclli'j~a Cen'tral de
.Gimnasia~ a voluntad propia y por motivos de sa1'1d,
all alumno dIa la misma Juan Iglesias Escribá, sargenro
del regj.núJento de Infanter1a Palma" 61.
1.° de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la pTímara regi6n.
Señores Capitán general de Baleares, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruoovs
y Director de la Eseuela Central He Gimnasia¡
LICENCIAS
Se oonceden qudnce d1as de licencia para París (Frníf-
cia). al escribie'nte q.e primera c~ase de Cuerpo Aux'liar
de Oficinas Militares D. Antonio OJsta EScolá, con d.et-
tino en la Estadística de ganido y tracción animal de
Lérid.a.
l." de mayo de 19240.
Señor Capitán gehcral de la cuarta región.
Señor In.terventor civil de Guerra y Mar.in& y dd p!V-
teetorado en Marr~.
1!I Oenent1 encargado del ~spach::l.
.LtlIS BsaMUDlliZ IBI C.6STllO y TollUlJ
•Sefior. "
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJJli.S.
CITO
. Circular. Se aprueba 'a expu'Si6n, por fuco!1'égi~',
del tambor del :regimiento de Infantería Rey núrr. ..
Rafae Padilla Moreno" hijo de Lucaa y Antonia, nai
ral de La Caro~ina (Jaén), COIl arreglo al artíc
428 del reglamento para. apicaci6n de la ley de
c1utarnientD. .
l." de mayo de 1l124.
-
Los ;jefes y oficiales que se relacionan a rontinuacióli,
PlISa? a ejercer los car¡,'Os que Se les sena'an. ante ~as
Cblillgjones mixtas de reclutamiento que también se ID-~ .
1.0 de mayo de 1924.
Señores Capitanes generales -le la tercera región y de
canarias.
Teniente coron&! de Infanter1'l, D. José Rodrfguez Pé-
:rez Notario, delegado de la de Almer1a. .
Ulpitán de Infanter1a, D. José Casans A.r:reee8 Rojas, W-
CII1 da la Sección dElegada de Gomma. •
33'J 4 de mayo de h2,f
mumnencfo General Militar
APTOS PARA ASCENSO
se d~ra oo:n: aptitud legal para el ascen~, al coro-
nQl. de Intendencia, Director del Establecimiento Centl al
00. dief¡{) Ouerpo, D. Armando EsqU'ive! y Bayón.
1.0 de mayo de 1924.
Sefíor Capitán breneral de la primera región.
RACIONES
CJrcaJar. Pj)1' el tMinistel'io rle 111. Gobernn.d6n ee diO
cueJl~ 1l, este da la Guerra de haberse dispuento 'POI'
:real on::l:eln do 24 do marzo último, qUle se reconozca y
acredite ll. lá oflcialirllft.d. y asimilauos de la Guardia Ci·
d qu;e ClU'üZC8ll1 00 caballo la cantidad de 50 pcSeta3
.~uaJ.o¡¡, prorrateabJe por dáas desmontados, en equl.
nJ6acia deL Sllprilllido hee.eftdo de racionw de plf):l,"o,
~ hooerse la reclamación correspondiedte pOI'
aed,i.Q de n6mmas que como justificante del la perc~p..
ai_ de <Ü.CÚ@ devengo hMI. de ser remItIda! a dicho
1oüaistelio pa-ra su a.probadóa.
1.- de mayo de 1924.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se con.cede a. los jefes que figuran en la iiglliente t...
lación" la gratilicación úe eLl1-.:tividad de 500 peseta~
anuales, correspondientes al pamer qumquento, CC1llll
com]JlI'end:iJb;; en el apar'tado b) de a base urndéciDl1
de la i1ey de¡~9 de junio die 1918 (e. L. nÜr».. 169), ,la
cual empezaran a percibir' d€!3de 1.0 del raes a.ctua.r.
1.0 de mayo de 1924.
SefiQIW Capitanes genera'es de la segunda. T 00tte1'l
regkmea iY Comandante general die Ceutl\.
Señ.or Intervl7tltor civil de Guerra J J.{arina y tel Pro·
tectorado en MlIll.'rueeoll. .
Intel'T~tor de dfstIi~
D. Juan Wesolouskl H.e.vuC'lla, ql:e en'la ttctuu.lidad ~
halla disponibLe eIll ~uta.
Comisad. de Guerra de l.-
D. Laureaoo casquero Martin, con destino de O:lm11a.:1t
de Guerri1 de la p~aza y provincia de Granada.
Comisad. de Guerra de 2.-
D. E'a,dio Martínez Sáenz, con destino de Comisarto d.
Guerra de la plaza y provincia de A~icante.
El General encargado del despacha,
Lms BERMUDEZ DE C~ y TOMAS
Se co-oode al capitán de In'tnldencia (E. R.), D. Ma-
J:Nel Piíutado Bclefia, de la. primera Comandancia de
a..pas de di~ Cuerpo, la gra¡l;i1icaci6n a.nua1 de 1.40C
pe¡¡etM po.r dos quinquenios y cuatro <tlluuidades, a
~ del 1.- de' mal próximo paSlldo, por llevar en
dio'h& f€clla veintisieto años de ofi'cital, y al alférez del
~ Cuerpo y esca1.a. D. Francisco Garcia Castelo, de
!la octava Comandancia dol propio Cuerpo, la de 1.080
pesetas poi' dos quJnquenios d-as'Je la misma fecha, por
oeIlfAr en ella trei.ta. afios de servicio.
1.- de mayo de 1924.
Seiores Capitanes generales de la primera y octava re-
gíone.s.
Señoc Interventor civil Qt; Guerra J 1f¡;;rina y del Pro-
ía$orado en M::tlTW~C,~'i,
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Señor' General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
guiente:
Sectlón de InstfJTtclñn, Reclutamiento
, Cuemos diversos
LICENCIAS
----------------------lIADRID..-T~QL n.POiIIm _ LA~
Se concede un., mes de licencia por enfermo para. Ikri -
di!., al a'umoo de la Academia de Infantería D. SalvadOl'
:M:ora Gaya.
Se concede un. mes de 1ice~ci:a por enfermo pltra Lum.-
bier (Navarra), al alumno de la Academia de Infante-
ría D. Fermín Doncel Maulcón.
1.o die mayo de. 1924.
Señor Director de la AcademJa de Inta~tería.
Señores Capitanes generales de la prlmera y cuarta I9"
giones.
1.0 de mayo d3 1924.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Sefiol'ffi Capitanes generales de la primpra y cuarta re-
giooos.
1.0 de mayo de 1924.
Señor Director de la Academia de Infantería.
&efior Capitán general. de la primera región.
El }efe de la SecdóB,
Alberto Castro
Se concede un, mes de licencia por enfe.rr.:lo para esta
0orte, al alumno de la Aca<lemia ue infantería D. }lO-
Ilesto Quilez Navarro.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo, al alférez de
IM.~ia. (E. R,) D..rOBé Guillén Toril, de ,reempla- ,
2/:} por enfermo en esa región, quedando dlbponib e. en
'la. Dl.iana hasta que la corI'CSpPuda obtener colocacI6n.
1.0 de mayo de 1924.
,Señores Capitán general de la primera regi6n/8 Inter-
ventor 'Civil de Gllt't'ra y Maria y del Protectorado
fl[), Ma·rruecos.
-
PI Ceneral encar¡ado del despacho,
L'mI BDII:m:e .. ,<J.uonIo Y Toxu
-Seccion de Intervención
.APT8S P...lliA ASCENSO
Se confirma la declaración: de aptitud para al, ascen-
~ ti empleo superior inmediato., hecha por Y. E. a fa-
TO[' de loo Com.i5arioo de Guerra de seguinda cl\iOO dor
Francisco Lamas GóIllBZ y D. Casimiro ~meo Lana,
que tienen sus destina:; en las oficinas de la Intervtn-
moo m~'1tar de la octava región e Interventor del Gru-
p<> de Hoop.itales, Parque sanitario, O:l1uanda.ncia de In-
~ de Ceuta y revistas y pagaduría de haberes de
la. Oflna;r¡da.n.cia gen€ll"aJ. respectivamente.
L- de mayo de 1924-
~eñores Q¡;pitán gooerai'. d:l la oct&va región y ewnaI(- -
d.'I.11re goo.&'11l ue 0Juta.
